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I. INTRODUCCIÓN









oportunidades, pero la libre circulación de 
mercancías,	 servicios,	 capital	 y	 personas,	
no	 siempre	 ha	 funcionado	 como	 debería.	
En	algunos	ámbitos	no	hay	un	mercado	eu-
ropeo	verdaderamente	integrado.	También	





forme	en	 todos	 los	 territorios	europeos	y,	
en	el	caso	de	las	Regiones	ultraperiféricas	
(RUP),	 es	 flagrante	 cómo	 estas	 regiones,	
por la propia realidad que las caracteriza, 
no	pueden	acceder	a	las	ventajas	del	mer-
cado	único	como	lo	hacen	el	resto	de	terri-
torios de la UE. 
El	Comisario	responsable	del	Mercado	
interior,	Michel	BARNIER,	ha	sido	el	impul-
sor	 del	 relanzamiento	 del	mercado	 único,	
y, en este ejercicio, ha querido dedicar una 
especial atención al caso concreto, parti-




La	 Comisión	 Europea	 aspira	 a	 man-
tener	 el	Acta	del	Mercado	Único	 como	un	
punto	 esencial	 de	 la	 agenda	 política	 eu-
ropea, a la vez que colabora con los go-
biernos	nacionales,	el	Parlamento	Europeo	
y los interlocutores sociales para lograr la 





se	 tendrá	en	cuenta	 la	específica	 realidad	
de las RUP.
 
II. EL MERCADO UNICO: UN POTEN-













interiores,	 donde	 personas,	 mercancías,	
servicios y capitales tienen la posibilidad de 
circular	libremente.	El	mercado	único	signi-
fica	también	que	 los	ciudadanos	europeos	
son libres de vivir, trabajar, estudiar y de-
sarrollar	su	actividad	económica,	allí	donde	
escojan hacerlo, dentro de ese espacio co-
mún	europeo.
Todo	empezó	con	el	Tratado	de	1957,	
que	 establecía	 la	 Comunidad	 Económica	
Europea	 (CEE).	 Dicho	 Tratado	 preveía	 un	




terior	 Común,	 que	 se	 aplicaría	 a	 los	 pro-
ductos	provenientes	de	países	terceros	a	su	
entrada en el espacio europeo. Este objeti-
vo se alcanzó el 1 de julio de 1968.
Sin	embargo,	los	derechos	de	aduana	
eran sólo uno de los tipos de barreras pro-
teccionistas	 al	 comercio	 internacional.	 En	
los	años	70,	se	pusieron	de	manifiesto	otro	
tipo	de	barreras,	que	también	obstaculiza-
ban	 el	 buen	 funcionamiento	 del	 mercado	
interior.	Se	trataba,	entre	otras,	de	normas	




En	 junio	 de	 1985,	 la	 Comisión	 Euro-
pea, cuyo Presidente era en aquel entonces 
Jacques	DELORS,	aprobó	un	plan	de	acción	
con	el	objetivo	de	eliminar,	en	un	período	




y	 comercial	 dentro	 del	 área	 unificada	 co-
mún.
























Hoy	 día,	 puede	 afirmarse	 sin	 reser-
vas que los beneficios del mercado 
único son indiscutibles. Europa se ha 
convertido	en	la	economía	de	mayores	di-
mensiones	del	mundo.	Aún	excluyendo	el	
comercio	 intraeuropeo,	 seguimos	 siendo	
los	 primeros	 importadores	 y	 los	 primeros	
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exportadores.	El	mercado	único	es	una	ga-













mayor	 de	 posibilidades	 a	mejores	 precios	




Entre	 1992	 y	 2006,	 se	 ha	 estimado	
que	 el	 mercado	 interior	 generó	 2,75	 mi-
llones	 de	 puestos	 de	 trabajo	 y	 2,15%	de	










en la actualidad a sus proveedores de elec-
tricidad y de gas.
Sin	 embargo,	 desde	 1993,	 la	 situa-
ción	europea	y	mundial	ha	cambiado	radi-
calmente.	 La	mundialización	 ha	 acelerado	
los	 intercambios	 y	 la	 evolución	 tecnológi-
ca,	y	posibilitado	la	emergencia	de	nuevos	










ampliado	 y	 desarrollado.	 Y,	 por	 último,	 la	
crisis	 financiera	 y	 la	 crisis	 económica	han	













mental	para	el	 futuro.	El mercado único 
tiene todavía muchas áreas con poten-
cial que no ha sido explotado o no lo ha 
sido suficientemente.	Lo	que	sí	está	claro	
es	que,	para	que	el	mercado	único	pueda	
desplegar todo su potencial, los ciudadanos 
y	 las	 empresas	 deben	 “re-apropiarse”	 del	
mismo,	esto	es,	debe	crearse	un	consenso	






III. EL RELANZAMIENTO DEL MERCA-




te de sus orientaciones dirigidas a  la Co-
misión	 Europea	 que	 se	 renovaba	 en	 esos	
momentos,	 el Presidente BARROSO 
identificaba el Mercado Único como 
una prioridad estratégica para alcan-
zar los objetivos de competitividad y 






maba	 dicha	 estrategia	 en	 junio	 de	 2010,	
bajo	Presidencia	española.
La estrategia “Europa 2020”, que 
constituye la continuación y revisión de la 
estrategia de Lisboa, que llegaba a su tér-
mino	a	finales	de	2010,	ofrece	una	visión	
de	lo	que	debería	ser	la	economía	social	de	





para	promover	un nuevo tipo de econo-





petitiva-,	 e integradora	 –promoción	 de	
una	 economía	 con	 altas	 tasas	 de	 empleo	





de la estrategia Europa 2020, que per-
sigue cinco objetivos2 de la UE que, a su 
vez,	deben	repercutirse,	asimismo,	en	ob-
jetivos	nacionales,	en	el	marco	de	los	Pro-
gramas	 Nacionales	 de	 Reforma,	 y	 que	 se	
desarrollará	 en	 torno	 a	 siete iniciativas 







Por	 lo	 tanto	 estas	medidas	 se	mencionan	
en	 esta	 comunicación	 y	 en	 las	 iniciativas	
emblemáticas.	En	especial	en	la	agenda	di-
gital para Europa, la Unión por la innova-
ción	y	la	política	industrial	para	la	era	de	la	
globalización.
1 COM (2010)2020 final, de 3.03.2010.
2 1) Alcanzar una tasa de empleo del 75% de la población entre 20 y 64 años; 2) Invertir un 3% del PIB en I+D; 3) 
Conseguir una serie de objetivos medioambientales: la reducción del 20% de las emisiones de carbono, así como el aumento 
del 20% del uso de las energías renovables; 4) Aumentar hasta el 40% los titulados de enseñanza superior así como reducir 
la tasa de abandono escolar a menos del 10%; 5) Reducir en 20 millones el número de las personas que viven por debajo del 
umbral de la pobreza.
3 1) una Unión por la innovación; 2) una juventud en movimiento; 3) una agenda digital para Europa; 4) una Europa que 
utilice eficazmente los recursos; 5) una política industrial para la era de la mundialización; 6) una agenda de nuevas cualifica-
ciones y empleos; y 7) una plataforma europea contra la pobreza.
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Por	otra	parte,	en	octubre	de	2009,	el	
Presidente	 BARROSO	 pedía	 a	 Mario	 MON-
TI,	 profesor	 de	 la	 Universidad	 de	 Bocconi	
(Milán)	y	antiguo	miembro	de	 la	Comisión,	
que	examinara	la	cuestión	e	identificara	los	
desafíos	 que	 impondría	 una	 nueva	 iniciati-
va	cuyo	objetivo	fuera	el	relanzamiento	del	
mercado	único.	En mayo de 2010, el es-
tudio del profesor MONTI propuso una 
estrategia global que contenía una serie 
de recomendaciones4. En su opinión, “la 
realización	de	un	mercado	único	profundo	y	
eficaz	 es	 un	 factor	 clave	 que	 determina	 el	
rendimiento	 macroeconómico	 global	 de	 la	
UE”.	Además,	añade	que	“el	mercado	único	
es	menos	popular	que	nunca,	pero	es	más	















un	 relanzamiento	 del	 mercado	 único,	 la 
comisión europarlamentaria  de Mer-
cado interior y Protección del Con-
sumidor, elaboró un informe sobre 
“Cómo ofrecer un mercado único a 
los consumidores y a los ciudadanos” 





Comienza	 exponiendo	 una	 serie	 de	
consideraciones	 de	 carácter	 general	 e	
identifica	 los	 siguientes	 temas	 más	 re-
levantes:	 a)	 la	 necesidad	 de	 un	 enfoque	













mercado	 único,	 i)	 Informes	 y	 propuestas	
estratégicos.
 
El Acta del Mercado Único, aprobada 
por	la	Comisión,	es	la	respuesta	a	los	infor-
mes	anteriormente	citados.
B) HACIA UN ACTA DEL MERCADO 
ÚNICO
En	 octubre	 de	 2010,	 la	 Comisión	
aprueba su Comunicación “Hacia un 




Acta del Mercado Único”5, por la que lan-
za	una	consulta	pública	dirigida	a	todos	los	
actores concernidos a nivel europeo, nacio-
nal y regional/local, proponiendo 50 me-








acabada y convertirla en nuestro potencial 
de	crecimiento	al	servicio	del	progreso	hu-
mano.	 Para	 recuperar	 la	 confianza,	 todos	
juntos,	 en	 nuestro	 modelo	 de	 economía	







zación en nuestra vida diaria…”. 
La	Comunicación	confirma	que	los	be-
neficios	del	mercado	único	son	indiscutibles,	












vas	 oportunidades,	 sin	 imponer	 nuevas	
restricciones y recuerda que “debe tenerse 
presente	que	el	éxito	del	modelo	europeo	
radica en su capacidad para conjugar ren-
dimiento	económico	y	justicia	social	y	para	
movilizar,	con	vistas	a	la	realización	de	este	







nicación pone énfasis en tres aspectos 
complementarios:
1. el crecimiento económico (en la 





2. la dimensión social;




sas,	 los	 consumidores	 y	 los	 trabajadores.	
Insiste	 en	 que,	 también	 los	 ciudadanos	 y	
5 COM (2010) 608 final, de 27.10.2010 “Hacia un Acta del Mercado Único – Por una economía social de mercado 
altamente competitiva – Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos”.





El	 Acta	 propone	 50	 medidas	 (la	 mi-
tad son legislativas), agrupadas en los tres 
aspectos	anteriormente	mencionados,	que	
deberían	 adoptarse	 utilizando	 un	 procedi-
miento	 acelerado,	 con	 el	 objetivo	 de	 que	
la	 mayor	 parte	 de	 ellas	 sean	 adoptadas	
en	el	horizonte	2012,	fecha	simbólica,	que	
coincidirá	 con	 el	 vigésimo	 aniversario	 del	





Resumimos,	 a	 continuación,	 algunas	
de	las	medidas	propuestas:
1. En	el	ámbito	del	crecimiento	económi-
co, se presta especial atención a las peque-







-	 Creación	 de	 una	 red	 de	 bolsas	
orientadas	a	las	PYMES
•	 Reducir	 las	 exigencias	 administrati-



















cial,	 se	 trata	de	 centrar	el	mercado	único	
en	 los	europeos	y	 recuperar	 la	 “economía	
social	de	mercado”	y	una	Europa	más	soli-
daria para sus ciudadanos.
•	 Promover	la	movilidad	transnacional:
-	 Agilizar	 y	 simplificar	 los	 sistemas	




-	 Tarjeta	 “Juventud en movimiento” 
(movilidad	de	 jóvenes	estudiantes)	y	“Pa-
saporte europeo de competencias”
•	 Dimensión	 social	 del	 mercado	 único	
para	 los	 consumidores	 de	 servicios	 finan-
cieros:










-	 Prever	 un	 mecanismo	 de	 recurso	
colectivo
3. En cuanto a la buena gobernanza del 
mercado	único:
-	Ampliación	del	Sistema	de	Informa-
ción del Mercado Interior (IMI)
-	 Ventanilla	 única:	 “Tu Europa”.	 Ser-
vicio de asistencia en relación con los de-
rechos	 que	 confiere	 el	 mercado	 único,	 a	
través	de	Internet,	teléfono	o	contacto	per-
sonal












con los que se encuentran los ciudadanos 
europeos	 en	 su	 vida	 diaria,	 por	 ejemplo,	




sobre	 la	 Ciudadanía	 son	 iniciativas	 com-
plementarias,	que	persiguen	el	objetivo	de	
superar	la	persistente	fragmentación	de	la	
Unión	 Europea	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 as-




funcione	 eficazmente,	 respondiendo	 así	 a	
las	 necesidades	 y	 las	 expectativas	 de	 los	
ciudadanos	y	las	empresas.
C) EL ACTA DEL MERCADO ÚNICO
El	debate	abierto	por	la	Comunicación	







peo), de autoridades regionales y locales, 
de	 federaciones	 industriales	 y	 profesiona-
les,	 de	 organizaciones	 sindicales,	 de	 em-
presas,	 de	 asociaciones	 de	 consumidores,	
de	grupos	de	reflexión,	de	universidades	y	
de	 numerosos	 ciudadanos.	 Cabe	 destacar	
la contribución conjunta de las Regiones 
ultraperiféricas	(RUP)	a	esta	consulta,	que	
comentaremos	 con	detalle	 en	el	 siguiente	
epígrafe.





ción respaldando la convicción de que debe 
apoyarse	en	una	base	económica	y	 social	
sólida	 para	 poder	 alcanzar	 una	 economía	
altamente	competitiva.	
En	 abril	 de	 2011	 y	 sobre	 la	 base	 de	
las contribuciones recibidas y las opiniones 
manifestadas,	 la Comisión aprueba la 
versión definitiva del Acta del Mercado 
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Único6, identificando doce prioridades, 
por cada una de las cuáles propone 
que la UE adopte, antes de finales de 
2012, una medida clave que permita 
estimular el crecimiento y reforzar la 
confianza de los ciudadanos. 
Se	 tratará	 de	 un	 primer	 paquete	 de	
medidas	 dado	 que,	 la	 priorización	 escogi-
da	no	significa	que	la	Comisión	renuncie	a	
seguir	 trabajando	 en	 el	 resto	 de	medidas	
recogidas	 en	 su	 Comunicación	 “Hacia	 un	






Las doce prioridades y las medi-




ciación – Medida clave: una legislación que 
facilite	que	 los	fondos de capital riesgo 
que	estén	establecidos	en	un	Estado	miem-
bro puedan invertir en cualquier otro Es-
tado	miembro	sin	obstáculos	ni	exigencias	
suplementarias.
2. La	 movilidad	 de	 los	 ciudadanos – 
Medida	clave:	una	legislación	modernizada	
sobre el reconocimiento de las cualifi-
caciones profesionales.
3. Los derechos de propiedad inte-
lectual – Medida clave: una legislación que 
establezca una protección unitaria por 
patente	 en	 el	 mayor	 número	 posible	 de	
Estados	miembros	y	un	sistema unificado 





mercado	único – Medida clave: una legisla-
ción sobre la resolución alternativa de 








5.	Los servicios – Medida clave: la re-
visión de la legislación del sistema eu-
ropeo de normalización	para	ampliarlo	a	
los	servicios	y	hacer	que	los	procedimientos	
de	 normalización	 sean	 más	 eficaces,	 efi-
cientes y participativos.
6. Las redes – Medida clave: una le-
gislación sobre las infraestructuras 
energéticas y de transporte que per-
mita identificar y desarrollar los pro-
yectos estratégicos de interés europeo 
y garantizar la interoperabilidad y la 
intermodalidad.
7. El	mercado	único	digital – Medida 
clave: una legislación que garantice el 
reconocimiento mutuo de la identifi-
cación y autentificación electrónicas 
en toda la UE y revisión de la Directiva 
sobre la firma electrónica. El objetivo 
es conseguir una interacción electrónica 
segura	 y	 sin	 obstáculos	 entre	 empresas,	
ciudadanos	 y	 administraciones	 públicas	
para	 aumentar,	 incluso	 en	 su	 dimensión	






8. Las	 empresas	 sociales – Medi-
da clave: una legislación por la que se 
cree un marco europeo que facilite el 
desarrollo de los fondos de inversión 
solidaria.	Con	ello	se	amplificará	el	efecto	
de las iniciativas nacionales al abrir a esos 
fondos	las	oportunidades	del	mercado	úni-
co (acceso a oportunidades de inversión y 
a inversores establecidos en todos los Esta-
dos	miembros).
9. La	 fiscalidad – Medida clave: la 
revisión de la Directiva sobre la fis-
calidad de la energía. El objetivo es ga-
rantizar	 un	 tratamiento	 coherente	 de	 las	
distintas	fuentes	de	energía	para	tener	más	
en cuenta el contenido energético de cada 
producto	y	su	nivel	de	emisiones	de	CO2.
10.	 La cohesión social – Medida cla-
ve:	una	 legislación	que	mejore	y	 refuerce	
la	transposición,	aplicación	y	cumplimiento	
en la práctica de la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores. Esa 
legislación	deberá	establecer	medidas	para	
prevenir y sancionar cualquier abuso o elu-
sión	de	las	normas	aplicables	y	tendrá	que	
ir	acompañada	de	disposiciones que per-
mitan aclarar el ejercicio de las liberta-
des de establecimiento y de prestación 
de servicios junto con los derechos so-
ciales fundamentales.
11. El	 entorno	 reglamentario	 de	 las	
empresas – Medida clave: la simplifica-
ción de las directivas sobre las normas 




12. Los	 contratos	 públicos – Medida 
clave: la revisión y modernización del 
marco normativo de los contratos pú-
blicos para	llegar	a	una	política	equilibra-
da	que	preste	su	apoyo	a	una	demanda	de	
bienes, servicios y obras que sean respe-
tuosos	 del	 medio	 ambiente,	 socialmente	
responsables e innovadores. La revisión, 
además,	 deberá	 ofrecer	 a	 las	 autoridades	




IV. LAS RUP, UN “ESLABÓN PERDI-
DO” DEL MERCADO INTERIOR
El mercado único europeo está di-
señado para el territorio continental y, 
por ello, si bien es cierto que sus resultados 
a	nivel	global	de	la	UE,	aunque	insuficien-
tes,	 son	 indiscutibles,	 también	 lo	 es	 que	
dichos	beneficios	no	se	distribuyen	de	ma-
nera	uniforme	en	todo	el	territorio	europeo,	
en especial en el caso de las RUP, regiones 
que	 sufren	 condicionantes	 estructurales	
permanentes.
La específica realidad de las RUP, 
que las caracteriza como tales, hace 
que, hasta el momento, dichas regio-
nes hayan encontrado numerosos obs-
táculos a la hora de poder beneficiarse 
de las ventajas derivadas del mercado 
único.	El	déficit	de	accesibilidad	y	la	lejanía	
del	territorio	comunitario,	continúan	siendo	














La	 propia	 Comisión,	 en	 su	 Comuni-
cación dirigida a estas regiones “Estre-
char la asociación con las regiones ultra-
periféricas”,	de	mayo	de	20047,	reconocía	
que	 la	 construcción	 del	 mercado	 interior	
de	1993,	no	ha	producido	 los	efectos	es-
perados	 en	 las	 RUP.	 Concretamente	 se-
ñala	 que	 “los efectos de la liberalización 
económica de los sectores regulados, en 
concreto los servicios de interés general, 
han incidido en la competencia y en los 
precios de dichos servicios en las regio-
nes ultraperiféricas”...”El mantenimiento 
de sistemas de perecuación en aras de la 
aplicación homogénea de los  precios prac-
ticados en el conjunto de los territorios na-
cionales se ha visto dificultado”.
Por otro lado, las RUP, por el hecho 
de serlo, gozan de una serie de bazas, 
únicas en la UE, que aportan un valio-
so valor añadido a toda la Unión, cuyo 
potencial, sin embargo, no han sido 





de	 las	RUP,	 como	 fronteras	más	alejadas	
de	la	UE	frente	a	otros	continentes,	repre-
senta una oportunidad  para la UE y en el 
papel	que	desempeña	en	 la	escena	mun-
dial.
El	 enfoque	 continental	 del	 mercado	
único	no	 integra	 la	 realidad	de	 las	RUP	y	
así	 lo	 expresaron	 estas	 regiones,	 en	 su	
contribución conjunta a la consulta lan-




A) LA CONTRIBUCIÓN CONJUNTA 
RUP A LA COMUNICACIÓN DE LA 
COMISIÓN “HACIA UN ACTA DEL 
MERCADO ÚNICO”8





tajas	 derivadas	 del	 mercado	 único,	 y,	 a	
continuación,	 expone	 una	 serie	 de	 pro-
puestas	tendentes	a	paliar	dichas	dificul-
tades.
En cuanto a los principales obs-
táculos a la realización efectiva del 
mercado único en las RUP distingue dos 
cuestiones: por un lado, el hecho de que 
dichas regiones se caracterizan por tener 
una	realidad	diferente,	que	no	favorece	los	
intercambios	y,	por	otro	 lado,	 las	políticas	
7 COM (2004) 343 final, de 26.06.2010.
8 La contribución conjunta de las regiones ultraperiféricas a la consulta lanzada por la Comunicación de octubre de 
2010, “Hacia un Acta del Mercado Único”, se incluye en la Sección Documentación de este mismo número de la revista.
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europeas, en su aplicación a estas regio-
nes,	limitan	las	oportunidades	ofrecidas	por	
el	mercado	interior.










táculo	 a	 la	 libre	 circulación	 de	 personas,	
mercancías,	servicios	y	capitales,	al	tiempo	
que ocasiona costes adicionales en el apro-
visionamiento	de	bienes	con	el	continente	
europeo.









para	 la	 compensación	de	 los	 sobre-costes	
derivados	de	la	ultraperiferia	que	han	dado	
resultados,	 todavía	 queda	 mucho	 camino	
por	 recorrer,	 por	 ejemplo,	 en	 lo	 que	 res-
pecta	 a	 la	 política	 común	 de	 transportes	
(medidas	 específicas	 o	 de	 adaptación	 de	
instrumentos	 existentes	 como	 Marco	 Polo	






•	 El	 déficit	 de competitividad: pe-
queños	 mercados,	 lejanía	 del	 continente,	
proximidad	de	países	terceros,	en	general,	










•	 La situación geográfica singular 
de las RUP, lejana del continente europeo 










encuentran divididas entre su pertenencia 




y ajenos a la Unión.




a superar dichas incoherencias.
2. Políticas	 europeas	 que	 limitan	 las	
oportunidades	ofrecidas	por	el	mercado	in-
terior:
Y ello porque, en el origen de la con-






cindad,	 donde	 las	 RUP	 están	 excluidas)	 o	





sugeridas por las RUP para paliar los 
obstáculos mencionados,	 seguidamen-
te,	exponemos	las	más	destacadas:
•	 Necesidad	 de	 mantener	 y	 reforzar	
los	dispositivos	fiscales	específicos de que 
gozan estas regiones, ya que constituyen 
instrumentos	clave	del	desarrollo	económi-
co	 de	 las	mismas,	 que	 tratan	 de	mejorar	
su	competitividad	y	su	efecto	de	atracción	
respecto	de	empresas	del	exterior.
•	El apoyo a las PYME de las RUP, es 
una prioridad esencial, ya que son éstas las 
empresas	que	constituyen	el	tejido	empre-
sarial	de	las	RUP,	añadiendo	a	su	dificultad	
de sobrevivencia respecto a las grandes 
empresas	 en	 un	 mercado	 cada	 vez	 más	
competitivo,	 la	vulnerabilidad	que	se	deri-
va	 de	 su	 realidad	ultraperiférica.	 Apoyo	 a	











es	 el	 de	 las	 RUP,	 encuentran	multitud	 de	
dificultades.







lidad	 ante	 los	 nuevos	 desafíos	 mundiales	
(cambio	 climático,	 seguridad	alimentaria),	
son	 tenidas	 en	 cuenta	 por	 los	 programas	
POSEI,		que	deben	continuar	y	reforzarse.
•	En	cuanto	a	 la	pesca,	existe	en	 las	




de	 nuevas	 actividades	 económicas	 asocia-
das,	como,	por	ejemplo,	el	turismo	náutico.	
Hasta	el	momento,	 las	sucesivas	 reformas	
de	 la	 PCP,	 no	 han	 tenido	 suficientemente	









y dicha posición geoestratégica, debe ser 
valorizada,	en	beneficio	no	sólo	de	las	RUP,	
sino de toda la UE. El desarrollo de estra-
tegias	 de	 integración	 económica	 regional	
entre	las	RUP	y	sus	países	vecinos,	resulta	
esencial.
•	Las RUP son verdaderos laboratorios 

















registran	 tasas	 de	 paro	 de	 entre	 las	más	
altas	de	UE-27.	En	este	sentido,	 las cues-
tiones	de	reconocimiento	de	cualificaciones	
profesionales,	 de	 movilidad	 de	 personas	
adquieren todo su sentido en regiones que 
deben encontrar su lugar en el corazón del 
mercado	 interior. Es preciso continuar las 
inversiones	en	los	ámbitos	de	la	formación,	
la	 educación	 y	 la	 salud	 para	 reforzar	 las	
cualificaciones	y	permitir	a	 los	ciudadanos	
curarse cerca de su lugar de residencia.
B) LA “MISIÓN SOLBES”
El 1 de abril, el antiguo Comisario 
y exministro del Gobierno español, 
Pedro SOLBES, fue nombrado oficial-
mente consejero especial del Comisa-
rio responsable del Mercado Interior 
(DG MARKT), Michel BARNIER, para la 
realización de un estudio sobre la pro-
blemática específica de las RUP en el 









El momento es clave, ya que coin-
cide con la preparación por parte de la 
Comisión de sus propuestas legislati-
vas sobre el próximo Marco Financiero 
Plurianual para el período 2014-2020 
–prevista	para	el	29	de	junio-	y las distin-
tas políticas europeas para el mismo 




estrategia renovada para las RUP que se 
esperaba	 para	 este	 año,	 será	 finalmente	
aprobada	en	2012,	fecha	en	la	que	el	mar-
gen	de	maniobra	para	conseguir	el	mejor	
encaje de Canarias y de las RUP en gene-
ral,	 en	 el	 nuevo	 escenario	 europeo,	 será	
ya	muy	reducido.	Sin embargo, tampoco 
deben crearse expectativas no reales 
en torno a este estudio.	 No	 se	 tratará	
de una propuesta legislativa ni se presen-
tará	 al	 grupo	 RUP	 del	 Consejo.	Se trata 
de un informe independiente, dirigido 
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al Comisario BARNIER y que segura-
mente constituirá un importante input 
para la Comisión, a la hora de elaborar 







sión	 de	 la	 próxima	 Conferencia	 de	 Presi-
dentes	RUP,	que	tendrá	lugar	en	Martinica,	
los	días	3	y	4	de	noviembre	de	2011.	
El estudio identificará una serie 
de obstáculos,	 de	 naturaleza	 tanto	 físi-
ca	como	reglamentaria,	que	impiden	a	las	
RUP	beneficiarse	del	mercado	único	en	 la	
misma	 medida	 que	 el	 resto	 de	 regiones	
continentales.	 Seguidamente,	 propondrá 








nes europeas en general y que se agudizan 
en las RUP. 
Para la realización de su estudio, 
Pedro SOLBES ha desarrollado una in-
tensa labor de contactos a todos los 
niveles, tanto en Bruselas como sobre 
el terreno, visitando todas las RUP, 
durante los meses de abril y mayo de 
2011.	Se	ha	entrevistado	al	más	alto	nivel	
con	 los	 distintos	 servicios	 de	 la	 Comisión	
implicados	 (Política	 regional,	 Agricultura,	
Asuntos	Marítimos	 y	 Pesca,	 Competencia,	
Desarrollo y Cooperación, Transportes, Co-
mercio,	 Fiscalidad,	 entre	 otros),	 así	 como	
con	 el	 Parlamento	 europeo,	 reuniéndose	
con los ocho eurodiputados de las RUP. 
También	ha	mantenido	contactos	al	máxi-
mo	 nivel	 con	 autoridades	 de	 los	 Estados	
miembros	concernidos.
La visita de Pedro SOLBES a Cana-
rias se produjo los días 14 (Gran Ca-
naria) y 15 de abril (Tenerife), y estuvo 
precedida	de	encuentros	al	más	alto	nivel	
en Madrid, entre los que se destaca el que 
se	celebró	con	el	Secretario	de	Estado	para	
la	UE,	Sr.	Diego	LOPEZ	GARRIDO.	De	ma-





Consejo	 Económico	 y	 Social	 de	 Canarias,	
hasta	 representantes	al	más	alto	nivel	de	
los	 sectores	 de	 las	 telecomunicaciones	 e	
I+D,	industrial,	agrícola,	de	la	energía,	del	
transporte, pasando por los Presidentes de 
las	dos	Cámaras	de	Comercio,	 de	 las	dos	




En la preparación de la agenda de de 
dicha	visita,	así	como	en	el	seguimiento	del	
estado de avance del estudio, la Delega-
ción del Gobierno de Canarias en Bruselas 
ha llevado a cabo un papel destacado y ha 
recibido	al	funcionario	Javier	PALMERO,	que	






Gobierno de Canarias en Bruselas, con una 
frecuencia	 elevada	 en	 los	 últimos	 meses,	
se	ha	reunido	con	Javier	PALMERO,	en	dos	
ocasiones,	con	el	mismo	propósito.
Por otra parte, el 1 de abril, la DG 
MARKT lanzó una consulta pública es-
pecíficamente dirigida a las RUP y con-
sistente	en	el	planteamiento	de	una	serie	
de preguntas, para que, todos los intere-
sados que no pudieron reunirse con Pedro 
SOLBES	en	su	visita	a	las	regiones,	tengan	















plotar y algunos “eslabones perdidos”;





•	 Por	 otra	 parte,	 los	 beneficios	 del	
mercado	 interior	 no	 se	 repercuten	 de	 la	
misma	manera	en	todos	los	territorios	eu-
ropeos; las RUP constituyen, en este caso, 
uno de esos “eslabones perdidos” dado 
que, por la propia realidad que las carac-
teriza,	 una	 realidad	 que	 no	 favorece	 los	












ción	 de	 las	 políticas	 comunitarias,	 el	mo-
delo	 de	 referencia	 suele	 ser	 el	 continente	
europeo,	con	lo	que,	en	numerosas	ocasio-
nes, cuando van a aplicarse a realidades 
diferentes	y	específicas	como	la	de	las	RUP,	
resultan no estar adaptadas (es el caso de 





tica	 del	 medio	 ambiente).	 En	 este	 último	
caso,	la	transposición	de	manera	mecánica	
de obligaciones para las RUP tiene resulta-
dos,	a	menudo	desproporcionados,	en	rela-
ción con los objetivos perseguidos;
•	 La	 propia	 Comisión	 es	 consciente	
de	las	dificultades	de	las	RUP	a	la	hora	de	
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participar	 en	 el	mercado	 interior	 y,	 a	 ini-
ciativa	del	Comisario	 responsable	de	Mer-
cado Interior, Michel BARNIER, el antiguo 
Comisario	y	exministro	Pedro	SOLBES,	rea-
lizará	un	estudio	al	 respecto	que,	previsi-
blemente,	 constituirá	un	 importante	 input 
con	 vistas	 a	 la	 próxima	 Comunicación	 de	
la	 Comisión	 sobre	 el	 relanzamiento	 de	 la	
estrategia	comunitaria	a	favor	de	las	RUP,	
que	se	adoptará	en	2012;
•	 El	 mensaje	 de	 las	 RUP,	 contenido	
en	 el	 Memorándum	 de	 España,	 Francia	 y	
Portugal	 y	 las	RUP,	 de	mayo	de	 2010,	 es	




















cias,	 la	 declinación	 de	marcos	 apropiados	
(jurídicos,	políticos	y	financieros);
•	En	 todo	caso,	y	 con	 independencia	
del	 contenido	 de	 la	 Comunicación	 de	 la	
Comisión	dirigida	a	 las	RUP,	prevista	para	
2012,	 resulta	 esencial	 que,	 ya	 desde	 las	
propuestas	 legislativas	 de	 la	 Comisión	 de	
cara	al	presupuesto	de	la	UE	y	a	las	diferen-
tes	 políticas	 comunitarias	 para	 el	 período	
2014-2020,	que	serán	aprobadas	en	junio	
y	 septiembre/octubre	 de	 2011,	 respecti-





rior, en pie de igualdad respecto del resto 
de territorios europeos.
ANEXO
Las 50 medidas recogidas en el COM (2010) 608 final
1. Patente europea
2. Derechos de autor
3.	Piratería	y	falsificación
















16. Inversión privada y capital riego
17.	Mercados		públicos










28. Espectro radioeléctrico europeo
29.	Cláusula	social
30.	Desplazamiento	de	trabajadores	a	otros	Estados	miembros
31. Jubilación  
32. Reestructuraciones industriales
33.	Reconocimiento	de	cualificaciones		profesionales
34. Movilidad de los estudiantes
35.	Reconocimiento	de	competencias	y	de	la	formación	
36.	Emprenduria	social






43. Derechos de los pasajeros
44.	Evaluación	de	la	puesta	en	marcha	de	las	normas	en	los	Estados	miembros
45.	Intercambio	de	información	entre	autoridades	públicas
46.	Formas	alternativas	de	solución	de	diferencias		y	recursos	colectivos
47.	Transposición	de	las	normas	europeas	al	derecho	nacional
48.	Consultas	y	diálogo	con	la	sociedad	civil
49.	Ventanilla	única	para	la	información	y	asistencia
50.	Instrumentos	informales	de	resolución	de	problemas

